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高橋 ：「 オツ ペ ル と象」「セロ ひ きのゴ ーシ ュ」異 読



















































































































































不軽菩薩は その所に往到りて これに語り言わく われ汝等を軽しめず 汝等は道を行じて 皆
当に仏と作るべければなり」と。諸人は聞き已りて 軽め毀り罵警れども 不軽菩薩は 能くこれ
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Readingtwotales,ObbelandanElephantand
GooshtheChellistbyKenjiMiyazawa
NaomiTAKAHASHI
Readingisanactivitywhichreflectsareader'sstateofmindstrongly.Inthe
prefacetoSpringandShura,Miyazawasaysthatthereaders'opinionchangesas
timegoesonanddiffersnaturallyeachbyeach.Fromthispointofview,
Miyazawadoesn'tdistinguishevilfromgoodnorpromotemoralityinhistales.
AllthatlcansayafterreadingObbelandanElephantis,thistaleisatragedy
inwhichbothObbelandtheelephantlosttheirowngoalbecauseoffailingtofind
thetruth.GooshtheCellistisalsoanunhappilyendingtalewhichdescribesthe
difficultyandthelonelinessofseekingthetruth.
